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 
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Izvod: Cilj rada bio je preliminarno ispitivanje kvaliteta voda sa područja 
Rasinskog okruga (U01-U08) određivanjem standardnih fizičko-hemijskih parametara: 
temperature, pH-vrednosti, provodljivost, mutnoće i ukupne organske materije. Svi 
uzorci su bili bez mirisa i ukusa. Dobijeni rezultati za temperaturu, pH i provodljivost 
bili su u okviru vrednosti predviđenih Pravilnikom o kvalitetu vode za piće, osim pH 
vrednost uzorka U05. Povišena mutnoća zabeležena je u uzorku U03 (13,5 NTU). Na 
osnovu vrednosti za ukupne organske materije (1,2-5,5 mg O2/L) koje su bile u 
granicama dozvoljenih može se zaključiti da svi ispitivani uzorci pripadaju vodama prve 
(I) klase kvaliteta. 
 




Voda predstavlja osnov života i primarni je sastojak svakog živog bića. Ljudsko 
telo se sastoji od 55-75% vode i taj procenat se mora odžavati kako bi organizam 
normalno funkcionisao. Prosečno, odrasla osoba treba da popije oko dva litra vode na 
dan kako bi nadoknadila prirodan gubitak tečnosti (znojenje, disanje…). Voda je 
neophodna za organizam jer reguliše telesnu temperaturu, uklanja štetne materije iz tela 
i transportuje hranljive materije što je od vitalnog značaja za ljudsko telo. Ukupna 
količina vode u telu se nalazi u izrazito dinamičkoj ravnoteži unutar i vanćelijskog 
prostora svake ćelije. Vanćelijska voda predstavlja vodu sadržanu u krvi, odnosno 
krvnoj plazmi, limfi, tkivnim tečnostima, hrskavici i kostima, kao i vodu u unutrašnjosti 
šupljih organa kao što su creva, želudac i bubrezi (Montain i sar., 2006). Zagađivanje 
vode za piće i utvrđivanje stepena njene zagađenosti mnogobrojnim mikrobiološkim i 
fizičkim agensima i raznovrsnim hemijskim supstancama (koji su u masovnoj upotrebi) 
postaje sve veći zdravstveni i opšte-društveni problem. Niz neorganskih, organskih i 
bioloških zagađenja poput visoko toksičnih metala (Demirak i sar., 2006) ili 
netoksičnog, biorazgradivog materijala (npr. otpaci hrane i fekalije u komunalnim 
otpadnim vodama) (Bain i sar., 2014) ugrožavaju kvalitet vode. Poznavanje fizičko-
hemijskih parametara vode je veoma značajno za karakterizaciju tipa i kvaliteta vode 
(Koening i sar., 2010). Ovi parametri su vezivni faktori za opstanak organizama, pre 
svega flore i faune.  
Cilj istraživanja bilo je preliminarno ispitivanje kvaliteta voda sa teritorije 
Rasinskog okruga, Srbija, kroz odabrane fizičko-hemijske parametare: temperatura, pH-
vrednost, provodljivost, mutnoća i sadržaj ukupnih organskih materija. Dobijeni 
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rezultati upoređeni su sa standardnim vrednostima preporučenih nacionalnim 
pravilnikom o kvalitetu vode.  
 
Materijal i metode rada  
 
Materijal-Uzorci gradske vode Trstenika (U01) kao i bunarske vode iz Ćićevća 
(U02), Gornje Ržanice (Aleksandrovac) (U03), Ribara (Ribarska banja) (U04), Donje 
Crnišave (Trstenik) (U05), Obreža (Varvarin) (U06), Lovaca (Kruševac) (U07) i 
Pajsaka (Kruševac) (U08) prikupljeni su i analizirani u periodu oktobar - decembar 
2015. godine.  
Metode- Merenje temperature vode izvršeno je termometrijski i izraženo je u ˚C. 
pH-vrednost je određivana pH-metrom (MultiMeter MM 41, pH electrode 50 21 T). Za 
merenje provodljivosti korišćen je konduktometar (Crison, MultiMeter MM 41, E.C. 
cell 50 70). Mutnoća voda određena je nefelometrijski (NTU) pomoću turbidimetra 
(Hach 2100 Qis Portabe Turbidimeter). Sadržaj ukupnih organskih materija određen je 
metodom po Kubel-Tiemann-u (titracijom standardnim rastvorom kalijum-
permanganata u kiseloj sredini).  
 
Rezultati istraživanja i diskusija 
 
Rezultati za standardne fizičko-hemijske parametre kvaliteta pijaće vode 
(temperatura, pH-vrednost, provodljivost, mutnoća i sadržaj ukupnih organskih 
materija) za uzorke vode U01-U08 sa teritorije Rasinskog okruga prikazani su u 
Graficima 1-3.  
Temperatura vode je jedan od najlakše merenih parametara kvaliteta vode. 
Temperatura i pH su verovatno najvažnije promenljive životne sredine koje utiču na 
metaboličke aktivnosti, rast, ishranu i humanu reprodukciju. Na pH mogu da utiču: 
huminske supstance koje menjaju karbonatnu ravnotežu, biološku aktivnost flore i 
faune, kao i soli koje hidrolizuju. Zbog uticaja pH na hemijska i biološka svojstva vode, 
određivanje pH je veoma značajno (Saritpongteeraka i Chaiprapat, 2008). U ispitivanim 
uzorcima temperatura vode bila je u opsegu od 5,0 do 15,5 ˚C (Grafik 1). 
Najniža/najviša temepratura izmerena je za  uzorke U03 odnosno U02.  pH-vrednost 
analiziranih voda bila je u intervalu 6,71-7,81, što je u okviru vrednosti definisanih 
prema Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i 
podzemnim vodama i sedimentu (Sl. List Srbije, 2012), osim za uzorak U05 u kom je 
izmeren najniži pH (Grafik 1). Na osnovu rezultata za pH-vrednosti uočava se da su 














Graf. 1. Temperatura i pH vrednost u uzorcima U01-U08 
Graph. 1. The temperature and pH in samples U01-U08 
 
Provodljivost predstavlja električno svojstvo vode i zavisi od koncentracije jona 
prisutnih u vodi, pokretljivosti i naelektrisanja, kao i od temperature na kojoj se 
određuje provodljivost (Chapman i Kimstach, 1996). U svim uzorcima izmerena 
provodljivost je bila u intervalu od 460-707 μS/cm, što je u okvirima maksimalne 
dozvoljene vrednosti (MDK). Najniža provodljivost zabeležena je bunarskoj vodi iz sela 
Ribara kod Ribarske banje (U04) a najviša u česmenskoj vodi iz Trstenika (U01) 
(Grafik 2). Dobijeni rezultati ukazuju da uzorci vode ne sadrže povećano prisustvo 




Graf. 2. Provodljivost uzoraka U01-U08 
Graph. 2. The conductivity of samples U01-U08 
 
Mutnoću vode čine suspendovane, neorganske supstance i dispergovane organske 
supstance. Mutnoća vode je posledica optičke aktivnosti supstanci rastvorenih u njoj. 
Izmerena mutnoća u uzorcima U01, U05-08 iznosila je <0,2 NTU, u uzorcima U02 i    
U04 bila je na granici maksimalne dozvoljene vrednosti (MDK=5), dok je u uzorku U03 
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zabeležena 2,5 puta veća mutnoća od dozvoljene (Grafik 3, Tabela 1). Povišena 
mutnoća u uzorku U03 može se dovesti u vezu sa više faktora kao što su geologija 
okolnog terena (prisustvo određenih glina i muljevitih materijala), prisustvo organskih i 
neorganskih supstanci ili mikroorganizama kao i naglim prilivom površinskih voda u 
kišnom periodu. U svakom slučaju, prema preporuci EPA-e (2009) mutnoća bi trebala 
da bude svedena ispod 1NTU jer u tom slučaju ne postoji opasnost okludovanja 
mikroorganizama u prisutnim koloidnim česticama što bi sprečilo njihovo uklanjanje 
prilikom dezinfekcije vode. Svi ispitivani uzorci vode bili su bez mirisa i ukusa.  
Voda koja sadrži organske supstance različitog porekla potrošiće određenu količinu 
kalijum-permanganata za njihovu oksidaciju u zavisnosti od količine prisutne organske 
materije (Chapman i Kimstach, 1996). Sadržaj ukupnih organskih materija u ispitivanim 
uzorcima bio je u intervalu od 1,2-5,5 mg O2/L (Grafik 3), što je u granicama MDK. Na 
osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da ispitivani uzorci vode pripadaju I klasi 




Graf. 3. Mutnoća i ukupna organska materija u uzorcima U01-U08 (*U01, U05-08<0.2) 
Graph. 3. Turbidity and total organic matter in samples U01-U08 (*U01,U05-08<0.2) 
 
Maksimalne i minimalne vrednosti proučavanih parametara u ispitivanim uzorcima,  
kao i dozvoljene vrednosti navedenih parametara prikazane su u Tabeli 1.  
 
Tabela 1. Dozvoljene vrednosti standardnih fizičko-hemijskih parametara pijaće vode 


















max 15,5 - U02 7,81 - U04 707 - U01 13,5 - U03 5,5 - U06 
min  5,0 - U03 6,71 - U05 460 - U04 <0,2 - U01,U05-08 1,2 - U07 
MDK* / 6,80 - 8,50 1000 5 8 
* Sl. List SRJ, br. 42/98 i 44/99 
 
 





Izvršeno je preliminarno ispitivanje standardnih fizičko-hemijskih parametara u 
osam uzoraka vode sa područja Rasinskog okruga. Svi uzorci su bili bez mirisa i ukusa.  
Vrednosti dobijene za temperaturu (5-15,5°C), pH (6,71-7,81) i provodljivost (460-707 
μS/cm) bile su u okviru vrednosti predviđenih Pravilnikom o kvalitetu vode za piće, 
osim pH u uzorku U05 (6,71). Povišena mutnoća u uzorku U03 mogla je biti 
prouzrokovana većim brojem prirodnih faktora. Na osnovu vrednosti za ukupne 
organske materije (1,2-5,5 mg O2/L) koje su bile u granicama dozvoljenih može se 
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PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF WATERS IN RASINA AREA 
 





The aim of the study was a preliminary examination on water quality (U01-U08) in 
Rasina area, through the standard physico-chemical parameters: temperature, pH, 
conductivity, turbidity and total organic matter. All samples were odorless and tasteless. 
The results for temperature, pH and conductivity were within the values defined by 
Regulation on the quality of drinking water, except for the pH value of the sample U05. 
Increased turbidity was observed in the sample U03 (13.5 NTU). On the basis of the 
results for total organic matter (1.2 to 5.5 mg O2/L) that were within the permissible 
range, it can be concluded that all the studied samples belong to the first (I) class water 
quality.  
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